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4.3.航海撮用日誌（Abstract Log） 
月日 正午位置 Position 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候 風 WIND 更正気圧 温度℃ 
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hPa 大気 海水 
10/17 35-18.205N 139-43.840E Toyomi F-6 02-00 23.9 11.950 22-00 00-00 bc NNE 4 1017.6 19.2 18.2 
10/18 34-55.134N 139-40.592E   08-30 47.7 5.612 15-14 00-16 o N 4 1014.4 18.3 22.2 
10/19 33-06.586N 139-57.424E   22-04 137.9 4.536 00-00 01-56 bc NE 5 1014.8 22.7 23.8 
10/20 32-44.430N 139-18.348E   24-00 197.2 8.217 00-00 00-00 bc ENE 7 1015.5 22.3 24.0 
10/21 33-29.735N 139-56.420E   24-00 172.3 7.129 00-00 00-00 bc E/N 5 1016.0 24.2 24.7 
10/22 33-50.791N 140-08.615E   24-00 121.1 5.046 00-00 00-00 r SE/E 6 1005.2 22.8 25.0 
10/23 33-31.606N 140-16.233E   24-00 91.1 3.796 00-00 00-00 bc W/N 6 1002.7 23.4 24.9 
10/24 35-00.662N 139-35.586E   23-36 132.7 5.623 00-00 00-24 b ENE 2 1011.0 17.6 20.6 
10/25 35-39.127N 139-46.267E Toyomi F-6 04-28 49.8 11.149 19-32 00-00 o Calm 1012.2 17.4 18.7 
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4.4. 航跡図（Track Chart） 
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4.5. 観測野帳（Observation List） 
Dragge observation 
Wind Station No.         
Day and time 
Started position         
(North and East) 
Dep.  
(m)
Speed
Deg. Sp'd 
Wire out 
(m) 
S1 10/17 13:53 34 59.577 139 41.058 81 1.5 047 5.2 150 
S2 10/17 14:12 34 59.747 139 40.334 92 1.2 053 6.8 180 
S3 10/17 14:34 34 59.999 139 10.209 98 1.1 057 7.0 200 
S4 10/17 14:58 35 0.142 139 40.341 199 0.7 062 6.4 400 
S5 10/17 15:37 35 0.304 139 40.28 350 0.7 071 7.1 600 
S6 10/18 9:19 35 0.673 139 39.764 530 1.3 007 9.2 800 
S7 10/18 10:20 34 55.736 139 40.879 108 0.8 012 10.2 200 
S8 10/18 10:40 34 55.483 139 40.571 220 0.9 012 9.7 500 
S9 10/18 11:11 34 55.49 139 40.214 375 1.3 019 9.5 700 
S10 10/18 12:14 34 54.827 139 39.75 348 0.6 015 8.1 700 
S11 10/18 12:57 34 54.19 139 39.911 315 1.6 012 7.0 600 
S12 10/18 13:31 34 54.126 139 38.827 493 1.1 014 7.3 900 
S13 10/18 14:24 34 53.971 139 38.445 570 0.8 014 4.6 1100 
S14 10/18 15:16 34 54.088 139 37.987 730 1.0 002 4.9 1400 
S15 10/18 16:09 34 54.18 139 37.61 778 1.8 007 5.0 1500 
S16 10/18 17:16 34 54.358 139 36.876 836 0.9 011 5.0 1800 
S17 10/21 14:12 33 25.999 139 41.903 176 1.8 080 9.4 190 
S18 10/21 14:46 33 26.337 139 42.341 165 1.4 090 9.3 300 
S19 10/21 15:19 33 26.800 139 42.692 176 1.5 094 9.5 350 
S20 10/21 15:51 33 27.263 139 42.691 200 1.7 095 9.2 400 
S21 10/21 16:27 33 29.930 139 42.669 350 1.0 095 8.5 800 
S22 10/21 17:15 33 28.359 139 41.592 450 1.9 089 7.5 1000 
S23 10/21 18:20 33 28.494 139 43.183 462 1.9 101 9.0 1100 
S24 10/21 19:16 33 28.894 139 48.188 523 1.5 092 7.8 1200 
S24' 10/21 20:13 33 28.847 139 42.693 512 1.2 090 9.3 1400 
S25 10/23 10:44 33 31.610 140 14.63 158 1.5 295 10.4 300 
S26 10/23 11:19 33 31.167 140 16.496 161 0.5 283 11.0 400 
S26' 10/23 11:34 33 31.211 140 16.601 161 1.2 283 11.0 600 
S27 10/23 12:07 33 31.551 140 15.556 160 0 277 11.9 500 
S28 10/23 12:54 33 31.968 140 17.513 345 0.3 274 13.2 800 
S29 10/23 13:48 33 32.949 140 16.018 170 3.1 279 13.6 400 
S30 10/23 14:17 33 32.941 140 15.217 166 1.4 283 13.1 400 
S31 10/23 14:56 33 33.503 140 17.041 183 2.3 281 12.0 450 
S32 10/23 15:31 33 34.093 140 15.906 179 2.3 274 12.4 450 
S33 10/23 16:05 33 33.690 140 16.127 175 2.8 274 12.4 450 
S32 10/24 8:45 34 58.74 139 31.503 900 2.6 037 7.0 2000 
S33 10/24 10:04 34 57.788 139 30.37 1200 2.4 038 4.5 2500 
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